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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 





ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 







ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Program of the Discipline   
 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ  
Design and reconstruction of build industry enterprises 
 
 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» 
specialty 192 «Construction and civil engineering» 
 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ» 
educational-professional program «Technologies of building struc-




















Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 192 „Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ”, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ “Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ” – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018., __ ɫ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ», ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
“Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ”. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ, 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɥɿɧɿʀ", "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɫɬɿɧɨɜɢɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ", "Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ". Ɂɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 

















ȼ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯ ɫɤɥɚɞ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɉɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ: "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ", "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɿɧɨɜɢɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ", "Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ", "Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɟ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɫɬɜɨ". 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɟɬɨɧ, ɪɨɡɱɢɧ, ɜ'ɹɠɭɱɟ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ, 




In the academic discipline "Designing and reconstruction of 
construction industry enterprises" the principles of designing of 
construction industry enterprises are described, their composition, structure 
and basic technological equipment are studied. Detailed features of the 
design of industrial enterprises are considered. 
Full-scale mastering of discipline is based on interdisciplinary relations 
with previously studied disciplines: "Technology of Concrete and Ferro-
concrete Products", "Technology of Wall Ceramic and Autoclave 
Materials", "Building Structures", "Building Material Science". 
















1. Ɉɩɢɫ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Тɚɛɥɢɰɹ 1 















ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ   
ECɌS – 6 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 




192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  











Ɇɨɞɭɥɿɜ 2  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ  














32 ɝɨɞ. 10 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
32 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 





(ɮɚɯɨɜɢɣ) – 36 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ: 
- ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
- ɋɊɋ – 9 





ɉɪɢɦɿɬɤɚ:ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 35,6% ɞɨ 63,4% 
















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Іɧɠɟɧɟɪɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɟ, ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ», ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ “Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ”  ɜɜɟɞɟɧɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ "ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ", ɹɤɚ ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɭɪɫɿɜ "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɛɿɪɧɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ", "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɥɿɧɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɛɿɪɧɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ", “Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɿɧɨɜɢɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ”, “Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɩɨɪɹɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɩɥɨ- ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ”, “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ”.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ” ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.  
М ɟ т ɨ ɸ  ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ 
ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɱɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. Ɉ ɛ ' є ɤ т ɨ ɦ  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ є ɡɚɜɨɞɢ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɤɟɪɚɦɿɤɢ, ɡɛɿɪɧɨɝɨ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ, ɬɟɩɥɨ- ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɉ р ɟ ɞ ɦ ɟ т ɨ ɦ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɞɿʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ ɬɚ ɥɿɧɿʀ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡ ɧ ɚ т ɢ :   
− ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 















− ɫɤɥɚɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
− ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
− ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
− ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɬɚ ɰɟɯɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɬɚ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ;    
ɜ ɦ ɿ т ɢ :   
− ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
− ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɛɚɥɚɧɫɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
− ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɰɟɯɿɜ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
− ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɟɤɬ, ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɚɜɚ ɿ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ.  
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɧɞɭɫɬɪɿʀ  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɿɜ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ (ɁȻȼ) 
Ɍɟɦɚ 5. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ 















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɯ ɞɥɹ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ. 
Ɍɟɦɚ 6. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɢɩɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ ɬɚ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɰɟɯɿɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɿɠ ɰɟɯɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢ. 
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 7. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɢɩɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɰɟɯɿɜ ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ. ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ. Цɟɯɢ ɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ 
ɡ/ɛ ɜɢɪɨɛɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɡɚɜɨɞɭ ɁȻȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
Ɍɟɦɚ 9.  Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨ-ɚɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɦɟɬɚɥɟɜɨɸ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɧɨɸ ɮɿɛɪɨɸ. 
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɰɟɯɿɜ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɮɿɛɪɨɰɟɦɟɧɬɭ ɬɚ ɮɿɛɪɨɛɟɬɨɧɭ. 
Ɍɟɦɚ 10.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɜɚɠɤɨɝɨ ɬɚ ɥɟɝɤɨɝɨ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨɝɨ 
ɛɟɬɨɧɭ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚɯɢɫɬ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɭ ɜɢɪɨɛɚɯ 
ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡɚɜɨɞɿɜ ɩɿɧɨ- ɬɚ 
ɝɚɡɨɫɢɥɿɤɚɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 11.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɠɚɪɨɫɬɿɣɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɛɟɬɨɧɭ. 
ɋɢɪɨɜɢɧɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɰɟɯɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ ɩɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɛɟɬɨɧɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ, ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɤɟɪɚɦɿɤɢ 
Ɍɟɦɚ 12.  ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɚɦ’ɹɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȼɢɞɢ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɬɚ ɰɟɯɿɜ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɪɨɛɢɥɶɧɨ-















Ɍɟɦɚ 13.  ȼɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɯ ɞɥɹ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɤɟɪɚɦɿɤɢ. Ɇɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
Ɍɟɦɚ 14. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɰɟɝɥɢ, 
ɱɟɪɟɩɢɰɿ, ɥɢɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɩɥɢɬɤɢ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɤɟɪɚɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.   
Ɍɟɦɚ 15.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɿ 
ɫɯɟɦɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɬɚ ɰɟɯɿɜ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.   
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫɶɨɝɨ ɥ ɩ ɫɪ ɍɫɶɨɝɨ ɥ ɩ ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ 




12 2 4 6 12 0,5 0,5 11 




8 2 0 6 8 0 0 8 




10 2 2 6 10 0,5 0,5 9 




12 2 2 8 12 1 1 10 
Ɋɚɡɨɦ  ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞ. 1 42 8 8 26 42 2 2 38 















Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ (ɁȻȼ) 




ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɞɥɹ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ. 
10 2 2 6 10 1 0,5 8,5 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 






12 2 4 6 10 1 0 9 





10 2 2 6 12 1 1 10 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 




10 2 2 6 10 1 0,5 8,5 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞ. 2 42 8 10 24 42 4 2 36 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɛɟɬɨɧɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
Ɍɟɦɚ 9.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨ-ɚɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɰɟ-ɦɟɧɬɧɢɯ ɬɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ 
8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 
Ɍɟɦɚ 10.  
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɡ ɜɚɠɤɨɝɨ ɬɚ ɥɟɝɤɨɝɨ 
ɫɢɥɿɤɚɬɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ.  















Ɍɟɦɚ 11.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɠɚɪɨɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɛɟɬɨɧɭ  
8 2 0 6 8 0 0 8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞ. 3 24 6 4 14 24 1 1 22 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ,  
ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɤɟɪɚɦɿɤɢ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 




8 2 2 4 8 1 1 6 












10 2 2 6 10 0,5 0,5 9 
Ɍɟɦɚ 15.  
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
10 4 4 2 10 1 1 8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞ. 4 36 10 10 16 36 3 3 30 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 144 32 32 80 144 10 8 126 
Ɇɨɞɭɥь 2 
ІɇȾɁ 36 - - - 36 - - - 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 180 32 32 80 180 10 8 126 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 















ɡ/ɩ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 2 3 4 
1 Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɿɜ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 




2 Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɩɢɫɤɢ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɤɟɪɚɦɿɤɢ 
2 - 
3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ Ɍȿɉ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 2 - 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3 
1 2 3 4 
4 ȼɢɛɿɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɞɿɧɞɭɫɬɪɿʀ.  
4 1 
5 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɜɨɞɭ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ 
2 1 
6 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɜɨɞɿɜ ɁȻȼ 
2 1 
7 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɰɟɯɿɜ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ 
2 1 
8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɰɟɯɿɜ 
2 - 
9 ȼɢɛɿɪ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɡɚɜɨɞɭ ɁȻȼ  
2 - 
10 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ  
 - 
11 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɰɟɯɿɜ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɝɚɡɨ- ɬɚ 
ɩɿɧɨɫɢɥɿɤɚɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ  
2 - 
12 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɰɟɯɿɜ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɚɦ’ɹɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
2 1 
13 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
















14 ȼɢɛɿɪ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ  ɰɟɝɟɥɶɧɨɝɨ  
ɡɚɜɨɞɭ 
2 1 
15 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɰɟɯɿɜ 
2 1 
 ɍɫɶɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 32 8 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
Ɂɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 80 ɝɨɞ., ɚ ɞɥɹ  ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – 126  ɝɨɞ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
32 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
36 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
12 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
9 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
36 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
81 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 






ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 ɋɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  - 12 
2 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. 
- 12 
3 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
2 12 
4 ɋɭɯɢɣ ɩɪɨɝɪɿɜ ɬɚ ɝɟɥɿɨɨɛɪɨɛɤɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ. 
2 12 
5 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɜɚɠɤɨɝɨ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨɝɨ 
ɛɟɬɨɧɭ. 
2 12 















7 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ. 
2 10 
8 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɥɟєɧɢɯ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 2 9 
 ɍɫɶɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 12 91 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
"ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ" є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɭ ɬɚɛɥ.. 4. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 0,25 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɝɨɞ. ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ. 
Ɂɜɿɬ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210 ɯ 297) 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ. ɉɨɥɹ: ɜɟɪɯɧє, ɧɢɠɧє ɬɚ ɥɿɜɟ — 20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ — 10 ɦɦ. 
Ɂɜɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
 
7. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɟɧɧɨʀ ɿ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɭɪɫɨɜɢɣ  ɩɪɨɟɤɬ (Ʉɉ) ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ 36 ɝɨɞ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ Ʉɉ ɜɯɨɞɢɬɶ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪiɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝiɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩiɞɪɨɡɞiɥiɜ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩɨɧɨɜɱɧɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɰɟɯiɜ ɡɚɜɨɞɭ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ (ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɨɝɨ) ɩɥɚɧɭ ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɍȿɉ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɢɣ Ʉɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɩɢɫɤɢ ɬɚ 2-ɯ ɥɢɫɬɿɜ ɤɪɟɫɥɟɧɶ: ɤɨɦɩɨɧɨɜɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɿɡɚɦɢ (ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ1) ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ (ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɢɣ) ɩɥɚɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ2). 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210 ɯ 297) ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ. ɉɨɥɹ: ɜɟɪɯɧє, ɧɢɠɧє ɬɚ ɥɿɜɟ — 
20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ — 10 ɦɦ.  Ɍɟɤɫɬ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ Ʉɉ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
 















1. Ʌɟɤɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ, ɦɚɤɟɬɿɜ, ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.  
2. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɩɥɚɤɚɬɿɜ, ɦɚɤɟɬɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɆȺɇ) ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ. 
4 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
4. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ. 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
 
9. Ɂɚɫɨɛɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ) 
ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɹɤ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
2. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 2 ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ 
(ɬɟɫɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɿ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ). 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɱɚɫɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɿɫɿєɸ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ 100-
ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
5. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɡɚɦɟɧɭ. 
6. ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
10. Кɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɲɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ», є: 
• ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 















• ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
• ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
• ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ 100-
ɛɚɥɶɧɿɣ ɲɤɚɥɿ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 














Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 Ɍ13 Ɍ14 Ɍ15  
40 
 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Ȼɚɥɢ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɤɭɪɫɨɜɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥ. 6. 
Тɚɛɥɢɰɹ 6 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  





























ɍ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ (ɬɚɛɥ. 7). ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 




82-89 “ɞɨɛɪɟ” 74-81 
64-73 “ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” 60-63 
35-59 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1-34 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” ɡ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ» ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɿ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ /059-82, 83/. 
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ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 192  «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» /03-09-40/. 
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